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Аннотация: в статье анализируется эффективность примене-
ния метода анализа конкретных ситуаций для формирования экс-
тралингвистических знаний у иностранных студентов при обуче-
нии русскому языку. Акцент сделан на специфику образовательно-
го процесса в условиях технического вуза. Подробно анализируется 
ход занятий.
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Процесс интеграции российских вузов в международное об-
разовательное пространство привел к значительному росту 
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академической мобильности студентов. Данная тенденция отме-
чается и в увеличении числа иностранных граждан, для которых 
российское образование становится все более привлекательным 
и ценным. Первостепенным условием успешной интеграции ино-
странного студента в систему профессионального образования 
является овладение русским языком, что предусматривает вовле-
ченность в процесс познания новой ментальности и новых реалий. 
По справедливому замечанию Е. И. Пассова, «иноязычное образо-
вание есть передача иноязычной культуры» [4, с. 25], приобщение 
к которой, с позиции методики обучения и воспитания, предпола-
гает формирование определенной системы экстралингвистических 
знаний. Под системой экстралингвистических знаний мы, вслед 
за Е. В. Аликиной и Ю. О. Швецовой, понимаем «динамическое 
единство разноуровневых предметных, энциклопедических зна-
ний о фактах объективно существующей действительности, лежа-
щих вне структуры языка и включающих в себя знания о контексте 
речевого акта, проблеме коммуникации, ее участниках, и другие 
знания об окружающем мире, в том числе, знания об актуальных 
событиях» [1, c. 198].
Как показывает практический опыт, в технических вузах обуче-
ние русскому языку как иностранному (далее – РКИ) должно стро-
иться в тесной взаимосвязи с дисциплинами профессиональной 
направленности, что предполагает применение профессионально-
ориентированного подхода [6, с. 206]. Реализация данного подхо-
да в учебном процессе возможна за счет моделирования условий 
будущей профессиональной деятельности. По нашему мнению, 
достижению этой цели в наибольшей степени способствует метод 
кейс-стади или, в русскоязычной терминологии, метод анализа 
конкретных ситуаций (далее – МАКС). МАКС заключается в соз-
дании проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 
Использование МАКС на занятиях по РКИ имеет целый ряд пре-
имуществ, среди которых:
– нестандартность решений профессионально-ориентирован-
ных задач;
– тесное межкультурное взаимодействие обучающихся как 
между собой, так и с российскими студентами;
– возможность свободного самостоятельного творчества;
– активное использование информационных технологий (ча-
тов, форумов и т. д.).
Осуществляя разведывательный этап опытно-эксперименталь-
ной работы по выявлению эффективности МАКС для формирова-
ния экстралингвистических знаний на занятиях РКИ, мы образо-
вали две контрольные группы иностранных студентов подготови-
тельного отделения Пермского национального исследовательского 
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политехнического университета. Каждая из групп состояла из 10 пред-
ставителей стран Африки. Все участники владели русским языком 
на Втором сертификационном уровне (ТРКИ-II/В2) и в дальнейшем 
планировали продолжить обучение на основных образовательных 
программах бакалавриата по техническим направлениями подготовки. 
В первой группе (группа 1) был проведен комплекс из пяти занятий 
по теме «Спор между Эквадором и Колумбией по проблемам загрязнен-
ности атмосферы в приграничных областях» с использованием МАКС. 
Вторая группа (группа 2) изучала тему «Экологические проблемы. 
Загрязнение атмосферы» и анализировала этот же материал тради-
ционным методом без использования информационных технологий. 
Работа в каждой группе включала следующие этапы:
– первоначальная оценка уровня сформированности экстра-
лингвистических знаний с помощью тестирования и анкетирова-
ния;
– проведение занятий с использованием МАКС (в первой груп-
пе) и без него (во второй группе);
– проведение контрольных мероприятий и сопоставление по-
лученных данных.
На первом этапе был оценен уровень осведомленности сту-
дентов о современной экологической ситуации в мире в целом 
и об экологических проблемах в России и странах Африки и Юж-
ной Америки. Мониторинг показал, что студенты обеих групп 
не владеют в достаточной степени лексикой по данной тематике, 
имеют отрывочные, часто наивные, не профессиональные знания 
в данной области, не могут выстроить полный монологический от-
вет по теме. Так, уровень знаний о существовании данного преце-
дента (о контексте ситуации) в группе 1 и группе 2 составил 10%, 
знания о проблеме загрязненности воздуха студенты группы 1 и 2 
проявили на 70%, знания о способах очистки воздуха у студентов 
группы 2 оказались выше (60%), чем у студентов группы 1 (50%), 
мотивированность к обсуждению проблемы у студентов обеих 
групп оказалась одинаково низкой – всего 10%, то есть желание 
разобраться в ситуации, обсудить ее проявили лишь по одному сту-
денту из каждой группы. Таким образом, первичная диагностика 
показала, что уровень сформированности экстралингвистических 
знаний и уровень владения лексикой по данной тематике у студен-
тов обеих групп был близок к нижней границе.
Далее в учебный процесс первой группы была включена се-
рия из четырех занятий с использованием МАКС. На первом за-
нятии студенты были ознакомлены с ситуацией и ее особенно-
стями, выделили проблему, определили задачи и наметили неко-
торые способы решения этой проблемы. Собственно кейс состоял 
из видеоролика https://www.youtube.com/watch?v=xYv2ppcUo20, 
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статистических данных по экологической ситуации России 
и стран Африки, информации, взятой из электронных ресурсов, 
освещавших данный вопрос, статьи из местной газеты, в которой 
рассказывается о проблеме загрязненности воздуха, материа-
лы аудита офиса компании «Сибур» на соответствие экологиче-
ским требованиям (https://drive.google.com/file/d/0B_Rg6-4SSt0-
QVpCSkZmWVJyMms/view ). Данный кейс можно назвать «недо-
статочным», так как он провоцировал обучающихся на поиск но-
вой дополнительной информации и отбрасывание заведомо лиш-
них, не нужных для решения кейса данных. Нужно отметить, что 
данный кейс, на наш взгляд, имел выраженные воспитательные 
задачи, позволял анализировать морально-нравственные и обще-
ственно-экономические проблемы.
На первом занятии студенты распределили роли – выделили 
персоналии, которые могли производить реальные действия при 
решении этой проблемы. На данном этапе к работе также были 
подключены российские студенты, которые помогли иностранным 
студентам сориентироваться в использовании широких возможно-
стей информационно-коммуникационных технологий при реше-
нии поставленных задач.
На втором занятии был проведен «мозговой штурм», во время 
которого студенты предлагали концепции и решения поставлен-
ных задач с позиций представителей разных профессиональных 
областей.
Третье занятие представляло особой анализ последствий при-
нятия того или иного решения. Для более качественного оцени-
вания был приглашен независимый рецензент – преподаватель 
по профессиональной дисциплине.
Четвертое занятие было посвящено презентации студентами 
одного или нескольких вариантов решения экологической пробле-
мы. Это занятие было итоговым, поэтому на нем проводилась дис-
куссия и выбор одного оптимального способа решения. В заключе-
ние подводились итоги, обучающиеся оценивали результаты сво-
ей деятельности. В качестве одного из продуктов и инструментов 
оценки выступал разработанный глоссарий по профессиональной 
теме.
По итогам работы в обеих группах была проведена диагно-
стика уровня сформированности экстралингвистических знаний 
по теме (это было пятое занятие – диагностическое). Результаты 
контрольного мероприятия были следующими: знаниями о су-
ществовании изучаемого прецедента овладели 100% студентов 
обеих групп, однако лексикой по данной тематике студенты груп-
пы 1 овладели на 90%, студенты группы 2 на 70%. Процент соот-
ношения знаний о проблеме загрязненности воздуха и владения 
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соответствующей лексикой оказался таким же. Более сложной ин-
формацией – знаниями о способах очистки воздуха студенты груп-
пы 1 овладели на 100% и показали высокий уровень использова-
ния лексики, технических терминов на русском языке. Тогда как 
результаты студентов группы 2 оказались в два раза ниже: уровень 
их осведомленности по данному вопросу – 50%, лексикой по ука-
занной тематике овладели лишь 4 человека из 10 (то есть 40%). 
Результаты проведения контрольного мероприятия показали, 
что использование МАКС значительно повышает уровень владе-
ния экстралингвистическими знаниями и позволяет сделать вывод 
о высокой эффективности использования данного метода при фор-
мировании экстралингвистических знаний студентов, изучающих 
русский язык как иностранный на подготовительном факультете. 
Использование данного метода позволило также повысить уровень 
мотивированности студентов группы 1, расширить их кругозор, по-
могло овладеть терминологическим аппаратом для построения вы-
сказывания по теме и выражения собственной позиции. В связи 
с этим, перед нами возникла задача внедрения данного метода 
в учебный процесс на постоянной основе, что предполагает создание 
ряда кейсов в соответствии с учебной программой студентов и раз-
работку учебно-методического пособия, позволяющего широкому 
кругу преподавателей применять в работе данную технологию. 
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